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Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ 
 ɊȿɇɌȺȻȿɅɖɇȱɋɌɖ ɋɎȿɊ ȱɇȼȿɋɌɈȼȺɇɈȽɈ ɄȺɉȱɌȺɅɍ 
 
The approach to the estimation of profitability of spheres of activity of the invested capital is 
considered. 
Keywords: return on investment capital (ROIC), industry, industry structure. 
 Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɫɮɟɪ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ROIC), 
ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
 Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɲɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɨ ɜɢɥɭɱɟɧɨ 60 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡ ɪɟɣɬɢɧɝɭ FШrЭЮЧО GХШЛКХ 500 ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ є ɜɢɪɭɱɤɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀД1,2Ж.  
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɥɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ. ɉɪɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ 
ɫɜɨʀ ɞɨɯɨɞɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɛɭɬɢ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɸ, 
ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɱɢ 
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹД3Ж.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɜɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ: ІОЭ IЧМШЦО ПrШЦ CШЧЭТЧЮТЧР ЇЩОrКЭТШЧs ɬɚ IЧЯОsЭОН CКЩТЭКХ. Ɍɪɟɛɚ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɟɦɩ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ʀʀ ɹɤɿɫɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɹɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ 
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭє ɪɢɡɢɤ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɿ ɜɬɪɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɪɭɱɤɚ ɬɚ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ є ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ RЇIC (ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ) 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɢɣ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɤɚɩɿɬɚɥ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
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ɤɚɩɿɬɚɥɭ (RЇE), ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ (RЇA) ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠɿɜ 
(RЇS), ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ: 
RЇIC  ІЇPATIC * 100      (1) 
ɞɟ: ІЇPAT ‒ ɱɢɫɬɢɣ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɫɥɹ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ; 
IC ‒ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Д4Ж. 
ɓɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɚ ɫɮɟɪɚ є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ RЇIC 
(ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ RЇIC ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɡ ɪɟɣɬɢɧɝɭ FШЫЭЮЧО GХШЛКХ 500), % 
Ɋɿɤ ɋɮɟɪɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2014 2015 2016 
1 2 3 4 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ  
АКХЦКrЭ 13,26 13,07 11,79
HШЦО DОЩШЭ 19,82 24,24 25,77
TКrРОЭ 6,84 -6,14 13,49
CШsЭМШ 11,59 13,03 14,41
Ⱦɨɛɭɜɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 
RШвКХ DЮЭМС SСОХХ 7,85 6,90 0,71
EббШЧ MШЛТХ 17,51 17,05 8,23
BP 15,02 2,64 -4,36
GХОЧМШrО -8,55 3,11 -7,30
TШЭКХ 8,57 3,16 3,57
GКгЩrШЦ 10,90 2,05 7,03
PОЭrШЛrКs 4,69 -4,22 -4,55
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
AЧЭСОЦ 6,48 6,71 6,48
UЧТЭОНHОКХЭС GrШЮЩ 11,60 9,48 9,07
CКrНТЧКХ HОКХЭС 3,48 10,14 10,47
EбЩrОss SМrТЩЭs HШХНТЧР 5,93 6,42 7,99
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
BОrФsСТrО HКЭСКаКв 6,24 6,00 6,47
IЧНЮsЭrТКХ & CШЦЦОrМТКХ BКЧФ ШП CСТЧК 14,49 13,53 12,89
CСТЧК CШЧsЭrЮМЭТШЧ BКЧФ 14,89 13,72 13,24
AБA 6,77 8,05 7,35
AХХТКЧг 7,94 3,95 8,09
BІP PКrТЛКs 2,03 0,06 2,43
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
VШХФsаКРОЧ 6,30 8,32 -0,91
TШвШЭК MШЭШr 8,14 8,84 8,02
DКТЦХОr 7,98 7,50 6,90
GОЧОrКХ MШЭШrs 7,93 4,74 9,75
FШrН MШЭШr 6,83 2,69 6,02
HШЧНК MШЭШr 6,37 5,03 3,07
BMА 7,36 7,90 6,54
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
AЩЩХО 26,36 22,85 26,22
SКЦsЮЧР EХОМЭrШЧТМs 18,30 14,74 10,63
HШЧ HКТ PrОМТsТШЧ IЧНЮsЭrв 10,42 12,17 11,83
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CКЧШЧ 6,86 10,95 6,25
QЮКХМШЦЦ 17,47 19,25 12,61
IЧЭОХ 13,96 14,27 13,02
Ɉɩɬɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ 
ІШЛХО GrШЮЩ 3,00 1,94 -24,93
MКrЮЛОЧТ 5,31 2,64 1,44
MМKОssШЧ 7,26 9,11 14,66
AЦОrТsШЮrМО BОrРОЧ 10,75 6,83 -2,33
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ ɬɨɜɚɪɢ  
CVS HОКХЭС 9,24 7,31 8,39
KrШРОr 10,06 11,37 12,36
АКХРrООЧs 10,12 4,37 8,68
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ  
AT&T 11,24 2,58 5,64
DОЮЭsМСО TОХОФШЦ 1,46 4,66 4,33
VОrТгШЧ 9,36 8,01 13,98
ІТЩЩШЧ TОХОРrКЩС & TОХОЩСШЧО 5,00 4,55 5,57
ȿɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  
HТЭКМСТ 6,34 5,21 3,35
CКЭОrЩТХХКr 8,52 9,23 5,85
SТОЦОЧs 8,85 10,67 12,60
GОЧОrКХ EХОМЭrТМ 3,15 6,17 -3,38
Ⱥɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɚ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɚ ɩɪɨɦ.  
AТrЛЮs GrШЮЩ 12,05 23,21 22,65
UЧТЭОН TОМСЧШХШРТОs 11,65 13,32 15,44
BШОТЧР 27,29 36,31 49,77
LШМФСООН MКrЭТЧ 31,04 20,75 22,85
GОЧОrКХ DвЧКЦТМs 15,53 18,74 21,21
ІШrЭСrШЩ GrЮЦЦКЧ 14,89 17,39 16,05
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ'єɪ. ɞɿɹɥ.  
DОЮЭsМСО PШsЭ 16,35 16,18 10,36
UЧТШЧ PКМТПТМ 13,63 15,10 13,99
UPS 33,00 21,96 37,81
FОНEб 7,80 9,46 3,80
ɏɿɦɿɱɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ  
BASF 13,23 14,87 9,38
DШа CСОЦТМКХ 11,63 9,09 16,54
DЮPШЧЭ 21,46 20,63 10,79
LвШЧНОХХBКsОХХ IЧНЮsЭrТОs 25,56 29,16 31,08
Ɂɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɚɠɤɨ, 
ɬɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ RЇIC ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɮɟɪɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨ (ɪɢɫ. 1). 
Ɂɝɿɞɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ RЇIC ɭ 2016 ɪ. ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɬɚɤɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚɥɨ 24,7%, ɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ – 0,5%. 
Ɇɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ 2016 ɪ. ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ RЇIC (24,7%) 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɿɣ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡ 2014 ɪ. 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚє. Ⱦɪɭɝɟ 
ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚє ɯɿɦɿɱɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ (16,9%). ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ‒ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ’єɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹ RЇIC 16,5%. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɨɞɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɦɢ, ɧɿɠ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɝɚɥɭɡɹɦɢ. 
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 Ɋɢɫ. 1.  ɉɨɤɚɡɧɢɤ RЇIC ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɡ ɪɟɣɬɢɧɝɭ FШЫЭЮЧО GХШЛКХ 500) ɡɚ 
ɫɮɟɪɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɤɬɨɪ ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɿ 
ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ RЇIC ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɞɨɫɹɝɥɚ 39,59%. ɐɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɭ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɰɸє ɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɝɪɭɩ ɡ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɿ ɜɨɧɢ ɞɿɸɬɶ ɭ ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɪɨɛɢɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧє ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɬɚɛɥ. 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɋɟɪɟɞɧє ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ RЇIC ɡɚ ɫɮɟɪɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɡ 
ɪɟɣɬɢɧɝɭ FШЫЭЮЧО GХШЛКХ 500 )ɡɚ 2014-2016 ɪɪ., % 
ɋɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ RЇIC ɋɟɪɟɞɧє ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ RЇIC ɋɮɟɪɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ 12,9 11,1 16,4 5,4 12,6 6,4 
Ⱦɨɛɭɜɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 8,0 4,4 0,5 8,5 6,5 6,1 
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 6,9 8,2 8,5 3,4 1,9 1,7 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 8,7 7,6 8,4 5,0 5,4 3,8 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 7,3 6,4 5,6 0,8 2,3 3,5 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 15,6 15,7 13,4 6,8 4,5 6,7 
Ɉɩɬɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ 6,6 5,1 -2,8 3,3 3,4 16,5 
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ ɬɨɜɚɪɢ 9,8 7,7 9,8 0,5 3,5 2,2 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ 6,8 5,0 7,4 4,4 2,3 4,4 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 6,7 7,8 4,6 2,6 2,6 6,6 
Ⱥɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɚ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 18,7 21,6 24,7 8,3 7,9 12,7 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ 
ɤɭɪ’єɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 17,7 15,7 16,5 10,8 5,1 14,8 
ɏɿɦɿɱɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 18,0 18,4 16,9 6,6 8,7 9,9 
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ɋɟɪɟɞɧє ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (σ) ɩɨɤɚɡɭє ɹɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɪɨɡɤɢɞ 
ɡɧɚɱɟɧɶ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɧɢɠɱɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ σ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ: ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (1,7%), ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ ɬɨɜɚɪɢ (2,2%) ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ (3,5%). ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɤɨɠɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɢɛɿɪɰɿ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ 1,7; 2,2; 3,5% ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȱ ɜɤɚɡɭє ɧɚ 
ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɚ, ɨɬɠɟ, 
ɜɤɚɡɭє ɦɚɥɭ ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ σ RЇIC ɦɚє ɨɩɬɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɿ ɫɤɥɚɞɚє 16,5%. Ɍɨɛɬɨ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
16,5% ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɞɚɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɜɨɥɨɞɿє ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ. 
ɍ ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɹɤ ɞɨɛɭɜɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɟɪɟɞɧє ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɡɧɢɡɢɥɨɫɹ ɡɚ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɨɤɚɡɭє ɦɟɧɲɭ ɜɨɥɨɬɢɥɶɧɿɫɬɶ ɭ 2016 ɪ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
2014 ɪ. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɱɢ ɞɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɞɚɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɪɢɡɢɤ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɢɡɢɜɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ RЇIC є 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɸ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ RЇIC ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ: ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ 
ɬɨɜɚɪɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɚ ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ’єɪɫɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɯɿɦɿɱɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɫɮɟɪ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɚ 
ɬɚ ɨɛɨɪɨɧɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɜɟɫɶ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɰɹ 
ɝɚɥɭɡɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ RЇIC. ɏɨɱɚ ɫɟɪɟɞɧє ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɭ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɧɟ є ɧɚɣɦɟɧɲɢɦ, ɩɪɨɬɟ ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ RЇIC є 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ. Ɍɨɛɬɨ ɪɢɡɢɤ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɚɧɭ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɳɢɣ, ɧɿɠ ɜ 
ɿɧɲɿ, ɚɥɟ ɣ ɜɿɞɞɚɱɚ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɛɭɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ. 
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